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J UilGINC: BY HIS STATE Of TilE UNION ......... t~ Praidrnt'l 
m;.Jolk-of-thf.roocl philoHipllf ran ,......, onl)· to mu<ldk Ammr.'a - ol 
di~~i.;.~:;:..·:~he~~~=~~~~~~~;::.·::.~: 
Ltt'•••~lw>ri ... S5,000potbticloousioip:omiu""tac:holtho:"""t'"")n",•'• 
lot. 1lot p, .. ifknt'a-.. .-~ t"OnM"l"\-ati\·t ..m..., ~~of Wt Smalur 
Tah • ......sdho\"tbraoodt<l thio..,a t~;...dtquattliprt.Y~. omdo:r thr!; 
E.itornlwwon Allminiot~tiooL, tht mo.d of natioMI p<i5q" Ita bon obiftt-d ., fat 
:.:...riJ:~n:""'thiop;riluiiMdcanbr.,._..Q-d~a~llridd~· 
Mr.~ rq>nttd to the c...a:,... hio campaip ~ ...._..,... 
dlinp in tho Talt-J!an...,. Act tho\ ......ad rid it of ial- bbar-lutifll fra-
tura. Hio .,...n Sm-fta..,. ol Ubor hM poiotnl to"iht .....:--1\td Mrilht-to-.....n." 
(w....,k ) onttlaws•tbtD.~tUoftlt.-•-lriouo thn"alltoOI"pfliiCdlabor 
today. 
But Mr. Eixn"""""r io mum on t'- \a..-.. Hr "'""1110 an md to tht dis-
bor.....,nc>!Oirikonitt...-pmmi.Otiont\.Miona .(oimpi<J.!!!iccdcrnandlthio). 
Ht ..U thac. rmpklyas._. wdl as unionolfl<ftl br rtquirl"d to lip thtToft-
Hanlty anti-Communiol affid.r.•·ial ( thUI'opradift& tho: qinaJ inoult). But be 
oaj'l not a ,..,.d aboul thor a te bbor·.....:rli~ laws op;ow...-d by Taft-Hanky, 
.so;"''l ill dirty Wllrk, oittin1 by ,irt.,. of that law and ,.·hich equid bt: wipN 
outlimplybyr:cttirt(..aion 14\.b ) olthatactn:tnO\"tll. . 
'That~t~nd.,.;,':.!t':;; r:~~loofa-~!t. wou,.:~~ 
btucioapunydl"on!llblobncttbt: 'b'at>Ondouoi~ittla!Q-Ioou"IID<I 
pt')doctn.;,ythat baadoanoncri>:cdournational rconornyitttbt:l'<*.....,.,l..,."' 
BochtlwAFLandtbt: CIQba,..,a,kcd,.,. a~·-· ~,..of,l.2.'> ... ·hi<"h 
..... klmoxtadcqualtlyrtllcainduotn.l~..,drrplmiob_....,.pur· 
d>Mir>gp:l"Wrr. ; • 
AN INA DEQUATE MI;U.Il;M ~\"AG•E pro1r<1td by anti..\a;,.....ute 
b.., nu rhrpen int......-.,:~1 was~ tn~~"Tpctition. Thia comtan.itioo io the 
pcrlr<1 tnol for 1~ who drom of pullin,. hl,:hn w~ clown n thn than lih· 
.. iDwtrw&j:e~ Up.~~dt<prn;onof indu.t'l',madccasiaby the 
-roltnlirod .. rial~•ndaulr:>ttUtion,rnaket..-.,u~ttbrnrnllor 
.., adtqnatt minimum wa~ to .,.,....,. flfll only u~ maQUIM but .•'"" ..,,h 
lnduolrial<><tlpaatoul"ucnoRito.,...,_....-dktnda.lillra:ample....,...,.•dl 
.,.-ilhinthrotbilol....,;nlandcampr1ilion. _.. -
Lvt Morth, Aft. Pra.. Moany u.,;uf !..aD S..:reui..,. Miu:hdl to om: 
..-..dilirotion of tbii: · Fait Labor SUndanla Art lht woukl (1 ) ~the 
.-hod ,., appointU.. oporial indu!l..,. commit,_ and (2) provW a:nu--pcr· 
hom inrrn."" itt Puma Rinn minimum wat;a oirniW to ll!pt macttd lor 1bc 
rnaint.rwlind.....O. • 
At 1h.t time, PftL Mnny <krbrtd th>l Pueno Riun publit ttJif"f"O'"N~­
tn-rs on thor <fl<nmitt- ......... to......,. il tht-ir prima..,. lunttion to pmom'r I he 
unloit <"fot11pMili\" advant.o~~ ond •ttc foo minimum wap:o hdow •"'- whioh 
thotrld ,,.. rlctmcd fair ond .....,ld ttUbk Pumo Rito tn compete fairlf "'"ith tht 
man~ia,:;:,"J:\J-:::7~;;;;....,. in lhr minimum WIRC ...,;,1r1 praer..., for 
th" U.L>nrl it! flir od•-anta~""· A b<n-1 nl 25 ant> in tht rruoinbnd minimum 
to$1 """''ldm'fuire,uprkrthiofom~ulo,aniKol25...,niJmtbciolandmini­
mumof 5~ nnU I«conct•ndt:n.sicn"-.rlr:n. loraarnpk.11w:new IIO«nt 
minimum th1n "l>llkl ,..,.m-.,! ~ ~""'~ith .. •lh"llnU.Je lor lbt: illand. 
RF.I':AROLF.SS OF WHERE bo droooa tn loc:llr. thc mirldlr of tht road. 
Mr. F.ir<·n.,_rr cannot hopt to""""" ,.,....,.,d ,.-~houc d ... .-.,;ud lor the 
spm!in ~ t""'"'""T '"' IIit. l nanynoo.,tbcold-f:ull;.....dSUnlcy~hc 
1nwoilt<linhio tpf'tChlllth<C'-ont;miOi<'""'•tiritohl<nhickforJ'"ItirrJahead 
b thio ,.,.amlincd, duontinm-pla_•"'-._"';..'.;_.,.,._""'_.:___,--- -, 
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